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Presentación 
 
A continuación presentamos el trabajo de investigación titulado “Dinámicas 
de animación y agrupación en el proceso de socialización de los niños de la I.E.I. 
Nº 130 “Manuelita Bentín” del distrito de San Mateo en el año 2012”, la cual tiene 
por finalidad determinar la relación que existe entre dinámicas de animación y 
agrupación con el proceso de socialización de los niños. 
 
Para poder determinar esta relación entre las dos variables, nos valimos 
del tipo de investigación no experimental de nivel básica, con un diseño 
descriptivo – correlacional.  
 
Para recolectar los datos se utilizaron listas de cotejo y luego del 
procesamiento de datos se pudo concluir que efectivamente existe relación 
directa y significativa entre las variables, por tanto sugerimos que se debe 
mantener una relación horizontal con los juegos para así obtener mayores logros 
y elevar los niveles educativos. 
 
De esta manera estamos cumpliendo con el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magíster en la 
















La presente investigación titulada “Dinámicas de animación y agrupación en el 
proceso de socialización de los niños de la I.E.I. Nº 130 “Manuelita Bentín” del 
distrito de San Mateo en el año 2012”,  tuvo como objetivo principal determinar la 
relación que existe entre las dinámicas de animación y agrupación con el proceso 
de socialización de los niños. 
 
Estudio no experimental en la cual se planteó la hipótesis: Existe relación directa y 
significativa entre las dinámicas de animación y agrupación con el proceso de 
socialización de los niños. 
 
Para medir las variables se utilizaron dos listas de cotejo, que fue aplicado a 100 
niños de la I.E.I. Nº 130 “Manuelita Bentín” del distrito de San Mateo en el año 
2012; en función al objetivo general, se logró determinar la relación que existe 
entre las variables, por lo tanto queda demostrado que Existe relación directa y 
significativa entre dinámicas de animación y agrupación con el proceso de 
socialización de los niños de la I.E.I. Nº 130 “Manuelita Bentín del Distrito de San 
Mateo en el año 2012. 
 











This research entitled "Dynamic animation and grouping in the process of 
socialization of children IEI No. 130 "Manuelita Bentín" district of San Mateo in 
2012 ", main objective was to determine the relationship between the importance 
of play in children's learning based on dynamic animation and grouping with 
socialization process children. 
 
Experimental study in which it was hypothesized: direct and significant relationship 
exists between the importance of play in children's learning based on dynamic 
animation and grouping with socialization process of children. 
 
To measure the variables used two checklists, which was applied to 100 children 
of the IEI No. 130 "Manuelita Bentín" district of San Mateo in 2012, according to 
the general objective, it was determined the relationship between the variables, 
therefore it is demonstrated that there is direct and significant relationship between 
the importance of play in children learning based on dynamic animation and 
grouping with socialization process of children IEI No. 130 "Manuelita Bentín San 
Mateo District in 2012. 
 
Keywords: The importance of play in children's learning based on group dynamics 
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Introducción 
 
El presente trabajo de Tesis titulado “Dinámicas de animación y agrupación 
en el proceso de socialización de los niños de la I.E.I. Nº 130 “Manuelita Bentín” 
del distrito de San Mateo en el año 2012”,  desarrollado con el propósito 
fundamental de determinar la relación que existe entre dinámicas de animación y 
agrupación con el proceso de socialización de los niños. 
 
Este estudio consta de cuatro capítulos en los cuales podremos apreciar la 
dedicación, convencimiento y ahínco de nuestro grupo de trabajo que hemos 
concebido la necesidad de indagar, analizar y presentar la siguiente tesis. Es así 
que en el Capítulo I abordaremos el Problema de Investigación en sí, en el cual 
planteamos el problema, lo formulamos y contextualizamos mediante la 
justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos correspondientes; Luego, 
veremos que en el Capítulo  II nos sumergimos en los contenidos del Marco 
Teórico, el mismo que descentraliza dos aspectos integrando las variables en 
cada uno de ellos. 
 
El Capítulo III se centra en el Marco Metodológico, que realza la presente 
en un lenguaje técnico y estadístico dentro del estudio de una elaboración de 
tesis; para ello hemos precisado de revisar la teoría variada de diversos autores 
que han hecho más viable nuestra investigación y además formaliza nuestra 
investigación presentando las variables con sus respectivas definiciones y la 
metodología que se utilizó detallando el tipo y diseño de estudio en base a una 
población y muestra, se reflejará el método de investigación, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos utilizados y el método de análisis de datos 
plasmándolo en un final y el último Capítulo IV donde se verificarán los resultados 
obtenidos y a los que hemos podido llegar con una descripción y discusión 
dinámica que engrana todo el trabajo, sistematizando toda la tesis en forma 
coherente y didáctica.  
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Es un verdadero honor pertenecer a tan distinguida casa de estudios 
Universidad “César Vallejo”; esperamos que nuestra investigación contribuya en 
los estudios transformadores de nuestro país, para una mejor sociedad, con 
mejores profesionales, buenos estudiantes y familias que encaminen a sus hijos 
hacia una buena práctica de valores para lograr el éxito individual y de una 
armónica convivencia social. 
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